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SAŽETAK
Doprinos metodologiji odre?ivanja optimalne gusto?e isplake 
– primjer iz prakse izrade bušotina s odobalnoga plinsko-kondenzatnog polja D 
u Perzijskome zaljevu
Bušenje kroz šejlove upotrebom isplake na bazi vode podložno je znatnoj vremenski ovisnoj nestabilnosti kanala bušo-
tine. Operatorske kompanije u fazi projektiranja buša?ih radova za problemati?na podru?ja provode studije optimaliza-
cije svojstava isplake kako bi de? nirale prikladan tip i gusto?u te vrste soli i pripadaju?e koncentracije soli za razli?ite 
vrste šejlova. Analizom podataka prikupljenih tijekom izrade okolnih bušotina u polju o prodorima ? ltrata isplake u 
stijene pribušotinske zone te podataka o mehanizmu kemijskoga potencijala procjenjuje se njihov utjecaj na vremenski 
ovisnu nestabilnost kanala bušotine. Glavni je cilj ovoga rada prikaz i osvrt na analizu vremenski ovisne mehani?ke ne-
stabilnosti kanala bušotine i poteško?a tijekom izrade kanala bušotine kroz šejlove razli?itoga mineralnog sastava, koji 
su pokrovne stijene plinsko-kondenzatnoga ležišta polja D u Perzijskome zaljevu. Istaknuta je važnost rezultata istraži-
vanja optimalizacije isplake za bušenje i prikazana su primijenjena rješenja prevladavanja problema nestabilnosti kanala 
bušotine u šejlovima. Kao doprinos odre?ivanju optimalne gusto?e isplake za bušenje predstavljen je koncept efektivno-
ga naprezanja te mehanizam vremenski ovisnoga sustava narušavanja stabilnosti kanala bušotine. Prikazani model pro-
ra?una gusto?e isplake uzima u obzir odnos pornoga tlaka i efektivnoga tangencijalnog naprezanja u pribušotinskoj zoni 
i utemeljen je na mjerenim podatcima bušotine A, plinsko-kondenzatnoga polja D u Perzijskome zaljevu.
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